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Notícias veiculadas em meios impressos, convertidas para o formato digital, com informações 




Pesquisadores da UFSC descobrem cinco novas espécies de fungos 
MPF recomenda mais controle da UFSC sobre festas no campus 
Concurso da UFSC com 148 vagas e salário de até R$ 4 mil: últimos 
dias para inscrição 
UFSC lança edital para preencher 9 vagas para professor substituto 
Espécie que ameaça moluscos é localizada no litoral brasileiro 
O regime de contratos no projeto do novo Código Comercial (parte 
2) 
O Curso Pró Universidade AGORA é site oficial do “HORA DO ENEM” 
do Ministério da Educação 
Concursos abertos em 45 órgãos inscrevem para 3 mil vagas no 
início de agosto  
Espaço do Trabalhador: reta final para concurso da UFSC com 148 
vagas e salário de até R$ 4 mil 
Pesquisadores da UFSC descobrem cinco novas espécies de fungos 
Pesquisadores do Laboratório de Micologia da UFSC descobrem 
cinco novas espécies de fungo 
Plano Diretor de Florianópolis tem nova audiência pública hoje 
Porto de Itajaí tem queda de 52% na movimentação do primeiro 
semestre 
Em meio à crise financeira, Cepon fez apenas uma cirurgia nesta 
segunda-feira em Florianópolis 
Estudante da UFSC entre as selecionadas do projeto curtas 
universitários 
 
